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Bevezetés
Henry Fox Talbot 1884-ben megjelent, A természet 
irónja1 című munkájában kifejtette a camera obscu-
ra2 használatának nehézkességét, pontatlanságát. 
Amikor szeme elmozdult a szerkezet prizmájáról, 
melyben minden gyönyörűnek látszott, úgy találta, 
ceruzája csak gyászos nyomokat hagyott a papíron. 
Ezért megalkotott egy olyan eljárást, mellyel „a kép, 
megfosztva azoktól a gondolatoktól, melyek kísé-
rik, kizárólag a maga természetességében szemlél-
ve”3 jelenik meg. Az új „művészeti ág”, a fényképe-
zés bármennyi és bármilyen bonyolult elrendezésű 
tárgyat képes volt rögzíteni. Talbot a fényképész 
kamerájáról szólva szinte megszemélyesíti azt, és 
úgy beszél róla, mint valami újfajta testrészről vagy 
újonnan kifejlődött érzékszervről. A fényképész 
kamerája mindenről képet készít, amit lát. A tárgy-
lencse a műszer szeme, az érzékeny papírt a retiná­
hoz hasonlítja, s ennek a mesterséges szemnek az 
üvegnyílás a pupillája. Ezzel az érzékeny műszerrel 
nem csak távoli dolgokat lehet „leképezni”, mint 
a camera obscurával, hanem életnagyságú képet 
képes készíteni akár egészen apró tárgyakról, élő-
lényekről is. Talbot részletesen leírja azt az eljárást, 
amellyel egy növény levelét két üveglap közé szo-
rítva percek alatt képes „naturalista,”4 elképesztően 
természethű képet előállítani. A fényképészet egyik 
óriási újdonsága, hogy feltárta az emberi szem szá-
mára befogadhatatlan, aprólékos részleteket, és 
várakozáson felüli változatosságot eredményezett 
a megörökített jelenetnek. Témám szempontjából 
azonban ennél fontosabb az a tény, melyre Talbot 
másik szövegrészlete világít rá. Ebben a tudós ki-
fejti, hogy míg a naturalista kép csak a látható világ 
dolgait tárja a néző elé, addig a fényképészet nem 
csak ezt, hanem az emberi szem számára láthatat-
lan valóságot is képes rögzíteni. Láthatatlan suga-
rakról beszél, melyek létezése számunkra csak az-
által lesz bizonyos, hogy hatást gyakorolnak ránk 
működésükkel. Az „ibolyán túli” sugarak miatt 
a „kamera szeme tisztán, világosan lát oda, ahol az 
emberi szem csak sötétséget lát”.5
A fényképezésnek születésétől kezdve célja volt 
tehát nemcsak a változékony, látható világ dolgai­
nak rögzítése, hanem az ismeretlen, szabad szem-
mel láthatatlan világ feltárása, megismerése is. 1863­
ban fordulópontot jelentett Joseph Gerlach6 a mik-
roszkopikus fotózás technikájáról szóló könyvének 
megjelenése, amelyben kifejtette, hogy a megfigyelő 
szubjektuma a mikroszkopikus kép létrehozásakor 
teljes mértékben kiiktatódik, és a megfigyelt tárgy 
önmagát reprezentálja. Ezzel tehát a mikrofotó ese-
tében is megerősítette a Talbot által már megfogal-
mazott „hiteles kép”, abszolút objektivitás elvét, 
melynek születése során a fotós vagy kutató csak 
a „természet ceruzájaként” működik közre. Horst 
Bredekamp és Franziska Brons7 tanulmánya Robert 
Koch baktériumokról készített felvételei kapcsán 
azonban felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a 
lehető leghűbb képmásra való törekvés paradox 
módon nem volt minden ügyeskedéstől mentes fo-
lyamat, és a tudományos publikációkban a hiteles-
ség megőrzése végett Koch hamar elkezdett mester-
ségesen létrehozott fényfoltokat, a térbeliség érzetét 
keltő felületeket festeni a mikroszkopikus képre. 
Mindezt annak ellenére tette – amint arra Varga Tün-
de tanulmánya8 felhívta a figyelmet –, hogy Koch 
számára a fénykép volt az abszolút objektivitás, míg 
a rajz hazugság, az abszolút önkény szülötte. Mivel 
azonban a mikroszkopikus kép értelmezése vagy 
– egyáltalán – a láthatósága avatott szemet kívánt, a 
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naturális hatást éppen a mikroszkopikus képre jel-
lemző jegyek eltüntetésével sikerülhetett csak elérni, 
és célja végeredményben az volt, hogy megmutas-
sa, miképpen kell a mikroszkópon keresztül látni a 
dolgokat. Azt gondolom tehát, hogy az absztrakció 
a kezdetektől fogva jelen volt magukon a tudomá-
nyos munkákon is, annak ellenére, hogy szándéka 
éppen ellentétes volt ezzel.9 Míg a tudományos élet-
ben a látszólag objektív feltételek szubjektivitásának 
elismerése a mikrofotográfiában folyamatos problé-
maként volt jelen, addig a művésznek megadatott 
az a lehetőség, hogy ennek a pazar, szabad szemmel 
láthatatlan világnak a leképezését mint esztétikai 
tárgyat, képként nézhesse. 
Történtek olyan nemzetközi kutatások, melyek 
a 19. század végi matematika újításainak, tudomá-
nyos eredményeinek képzőművészetre gyakorolt 
hatását vizsgálták,10 Hornyik Sándor kitűnő köte-
te pedig a modern fizika és kozmológia, valamint 
az avantgárd művészet kölcsönhatását mutatta 
be.11 Tanulmányomban most ennek az interdisz-
ciplináris megközelítési módnak a folytatójaként 
Mokry­Mészáros Dezső munkáin keresztül a szá-
zadelő művészeti törekvéseinek egy olyan, kevésbé 
elterjedt jelenségére szeretném felhívni a figyelmet, 
mely az esztétikai tárgyként felfogott mikroszkopi-
kus képre, illetve a mikrobiológia eredményeire ha-
zánkban elsőként reflektál.
A mikroszkopikus rajz technikájáról
Mészáros Dezső12 (1881–1970) Sajóecsegen szüle-
tett.13 Nagybirtokon gazdálkodó, méhészkedő, de 
értelmiségi szülei mellett eltöltött felhőtlen, kísér-
letezésekkel, csatangolásokkal teli, szabad gyer-
mekkora meghatározta a természet iránti későbbi 
rajongását. Amikor 1903­ban a Magyaróvári Gaz-
dasági Akadémiára került, vásárolt magának egy 
mikroszkópot, és ettől kezdve szabadidejét a mik-
roszkópban látott képletek rögzítésével, majd a lá-
tott kép újraértelmezésével töltötte. Úgy gondolom, 
hogy ez, vagyis a mikroszkopikus formavilág Mok-
ry pályafutásának nem csupán a Beke László14 és 
Dobrik István15 által is elemzett első, kifejezetten a 
mikroszkopikus látványra építő, kísérletező alkotói 
periódusát jellemzi, hanem ornamensekké rögzül-
ve egészen késői festményein, sőt agyagedényein is 
megjelenik. Dobrik István és Beke László egyaránt 
a szecesszió dekoratív ága felé felé hajlik Mokry 
különleges, organikus formáinak vizsgálatakor. Én 
úgy vélem, hogy a szecessziónak egyfajta külön-
leges, vitalista16 gyökerű, tudományos alapokon 
nyugvó változatával állunk szemben. 
Mokrynak a maga nemében páratlan, természet-
tudományos érdeklődésére visszavezethető alkotói 
módszere a mikroszkópot egy valóságos, de isme-
retlen világgal való találkozás, a látómező kiszéle-
sítésének eszközéül használta fel. Önéletrajzában 
így emlékszik meg erről: „A vegytan mellett itt a 
növény és állattan tartozékaként a górcsövi tanul-
mányok nagymértékben felkeltették érdeklődése-
met. Nem a tudományos szempont, hanem a látott 
dolgok sokszor igen szép formái érdekeltek, szinte 
lenyűgöző hatást gyakoroltak rám. A tanulmányok 
szempontjából fontos látottakat persze nagyítva, le 
is kellett rajzolni. Még abban az évben, fél év után 
hazajövet vettem egy górcsövet Pesten, csupán a 
művészi szépség szempontjából szórakoztam, raj-
zoltam, ki is színeztem a látottakat, sőt azoktól elté-
rő rajzok is keletkeztek – egész füzetnyi.”17
A mikroszkóp használatának általánossá válá-
sa a századforduló nagy technikai vívmánya volt. 
„Kitágította a szerves világ és az emberi szervezet 
1. Mokry-Mészáros Dezső ifjúkori portréja az első világháború 
idejéből, huszár századosi atillában, mozgósítási kereszt-, 
lovas-lövész-, illetve lovas érdemrendekkel.  
Miskolc, Herman Ottó Múzeum, Helytörténeti Adattár
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megismerésének határait, feltárta előttünk a mik-
roszkópi kicsinységű, szemünk korlátolt látóereje 
miatt addig nem is sejtett részleteknek birodalmát… 
A mikroszkóp feltalálásával … az emberiség jófor-
mán olyan operáción esett át, mint az a vakon szüle-
tett ember, akinek szeméről az orvos jótékony keze 
eltávolítja a hályogot, s aki előtt feltárul a környező 
világ nagyszerű változatossága és ezernyi szépsége. 
A legtöbb technikai vívmány csak a civilizációt se-
gítette elő, de a mikroszkóp a teleszkóppal együtt a 
művelődésnek is hatalmas segítő eszközévé lett.”18 
Valter László a mikroszkóp használatáról szóló 
könyvében megemlíti azt az ösztönös áhítatot és va-
rázslatos érzést, melyet mindenki átél, ha mikrosz-
kópba vagy teleszkópba tekint. „Még a legnagyobb 
tudós is a gyermek áhítatával áll a Természet nagy 
misztériuma előtt, midőn csöndes laboratóriumá-
ban a parányok, vagy a végtelen nagyságok birodal-
mába igyekszik behatolni csodálatos műszerével.”19
Ugyanezen könyv a mikroszkópos rajzolásról az 
alábbiakat jegyzi meg: „A mikroszkópi rajzoláshoz 
nem kell különös rajztehetség vagy előtanulmány. 
Annyira különleges terület ez, hogy technikáját 
az egyébként jó rajzolónak is teljesen újonnan kell 
elsajátítania. Ezért kellő türelemmel bárki be gya­
ko rol hatja.”20 A rajzolónak gondos megtekintés 
után nagyjából fel kellett vázolnia a képet, azután 
be­benézve a mikroszkópba egymás után beraj-
zolnia a részleteket. A nagyítás megítélése végett a 
rajzolónak célszerű volt a binokuláris módszert al-
kalmaznia, amikor is bal szemével a mikroszkópba 
nézett, a jobbal pedig szorosan a mikroszkóp mellé 
helyezett papírra kellett tekintenie. Ekkor a rajzoló 
agyában a két látótér kis megerőltetés után fedésbe 
került, azaz úgy tűnt, mintha a kép a papiroson vol-
na. Ott látszódtak a vonalak, csupán egyszerűen át 
kellett húzni őket. A rajz ily módon való felvázolása 
után abba kellett hagyni a két szemmel való rajzo-
lást (nagyon rontotta a szemet, és megerőltető agyi 
munka volt), majd a finomabb részleteket utólag 
rajzolgatták be. Szellemes szerkezetű rajzolókészü-
lékek is voltak forgalomban, például az Edinger­ féle 
vetítő­rajzoló készülék, ez azonban sima, mélység 
nélküli vetített rajzot képezett, és utómunkálatokat 
igényelt. A legtökéletesebb rajzot a prizmás­tükrös 
rajzolókészülékek tették lehetővé, mely optikai be-
rendezések a mikroszkóp mellé helyezett papírt és 
a rajta mozgó rajzeszköz képét ugyanazon szembe 
vetítették. Eközben a másik szem folyamatosan a 
mikroszkópba tekinthetett, s így a szemmel való 
mikroszkopizálás összes előnye érvényesülhetett. 
A magyaróvári akadémián eltöltött idő alatt ren-
delkezésére álltak a legkülönfélébb vizsgálóberen-
dezések, hiszen az a legmagasabb szintű felsőokta-
tási intézményként működött akkoriban. Oktatója, 
Sigmond Elek itt végezte nemzetközi szintű kuta-
tásait jól felszerelt laboratóriumában. A magyar­
óvári egyetemen tanított Cserháti Sándor,21 a hazai 
növénynemesítés atyja, akinek jelentéseiből fontos 
adatokat tudunk meg az Óváron folyó kísérletekről, 
kísérleti eszközök használatáról.22 A neves tanárok 
közül a legnagyobb hatást mégis Linhart György23 
gyakorolta Mokryra, akinek négykötetes munkáját 
a párizsi világkiállításon aranyéremmel jutalmaz-
ták. Kiadványa 498 gomba és baktérium ábráját és 
leírását közli. 
Az egysejtű vízi élőlények mikro-„dzsungele”
A továbbiakban Mokry néhány jellegzetes, a mik-
roszkóp használatáról, mikrobiológiai ismereteiről 
legnyilvánvalóbban tanúskodó művét vizsgálom. 
1910­ben festett, Élet idegen planétán című mun-
kája egy sok darabból álló sorozat tagja, amely egy 
2. Mokry-Mészáros Dezső mikroszkopikus látvány alapján készült színes 
ceruzarajza 1907-ből. A művész felvétele saját művéről, az eredeti rajz lappang /  
A művész saját kéziratos feljegyzése az 1940-es évekből a fotó hátulján.  
A fotó lelőhelye: Miskolc, Herman Ottó Múzeum
3. Sejthalmaz: Mokry mikroszkopikus 
tanulmánya a magyaróvári 
tanulmányok idejéből, 1905. Papír, 
színes tus, rajz, 100×150 mm.  




idegennek tűnő világ fantasztikus látványát tárja 
elénk. A kép felső mezőjében sejthalmazszerű tele-
pek függnek, melyek helyenként cseppkő alakzatba 
rendeződve lógnak alá. A képtér közepét apró pon-
tok kékes árnyalatú, felhőkre emlékeztető, körülha-
tárolt, ovális alakzatai lepik el. A kép alsó harmadát 
változatos ornamentikával, díszítősorokkal, folyon-
dárokkal díszített dombos, lankás talajhoz hasonló 
halmok alkotják. Ebből a tájra emlékeztető térből 
antropomorf lények törnek elő, középen vakond-
túrásszerű halomból bukkan fel egy lárvaképződ-
mény. A bal alsó sarokban koponyára emlékeztető 
fej tűnik fel repoussoirként, a harmadik alak pedig, 
mely egyben a legnagyobb is, mintha profilnézet-
ben lenne ábrázolva. Az ornamentumok igen saját-
ságosak, hol zárt alakzatok (körök, oválisok, csepp-
formák) sorozata, hol apró, egyszínű gömbök egy-
máshoz tapadó sokasága. Színhasználatára a fekete 
kontúr közé festett meleg okkerek, sárgák, vörösek 
jellemzőek, néhány helyen feltűnik a hideg kék is. 
A kép felületét vastag lakkréteg borítja, mely hár-
tyaszerűen magába zárja, védi ezeket a nyüzsögni, 
rezegni látszó alakzatokat. Kicsiny méretű képei-
nek apró részletei, miként maga a mikroszkópba 
való tekintés, egészen újfajta látást kívánnak a né-
zőtől. Csak közvetlenül a kép fölé hajolva, közelről 
szemlélve sejlenek fel az egyébként megbúvó rész-
letek, apró motívumok, kicsiny sejthalmazszerű 
képződmények. A kép nem kitárulkozó részletei, 
akárcsak a szabad szemmel láthatatlan világ lényei, 
elbújnak a felületes szemlélő elől. A tudományos 
megismerésnek egy sajátos formáját alkalmazza, 
melyet képeinek szemlélőjétől is elvár: a mikrovi-
lág befogadásához Mokry a laboratóriumi kutató 
elszánt tudásvágyát, türelmét teszi előfeltétellé.
Moesz Gusztáv 1902­ben kiadott Brassó állóvizei­
nek mikroszkopikus növényzete című füzete betekin-
tést enged a mikroszkopikus rajz tudományos ér-
tékű publikálásába. Moesz 1899­től a brassói fő reál­
is kola természetrajztanáraként dolgozott, itt kezdte 
el a mikroszkopikus növények tanulmányozását. 
Megállapította, hogy a sejt önálló lény, melyben 
benne van az élet, és minden élet belőle indul ki. 
A sejteket elemi szervezeteknek tekintette, melyek-
nek összes élete együttvéve adja a növény és állat 
életét. „Minden sejt önálló életet él, táplálkozik, nő, 
szaporodik, mozog, ingerlékeny és elhal és együtt-
véve egy életet alkotnak, melynek ugyanazon meg-
nyilvánulásai vannak, mint az egyes sejteknek.”24 
Ez a vitalista filozófiát visszhangzó szöveg megál-
lapítja továbbá, hogy a sejtek eredeti alakja a gömb, 
melyek 2000­szeres nagyításnál is csak parányi 
pontoknak látszanak. Szaporodásuk bámulatosan 
gyors, egyetlen baktérium 24 óra elteltével több 
milliárd utódot hoz létre, négy és fél nap múlva en-
nek a parányi lénynek nemzetsége betöltené a föld 
minden óceánját, ha elegendő táplálékot kapnának, 
és maguk is ki nem volnának téve a pusztulásnak. 
Mokry tanulmányai és mikroszkopikus vizsgála-
tai során minderről biztosan tudomást szerzett, 
így hát ezek az apró, szívós, minden élet forrását 
magukban hordozó és számára már láthatóvá is 
váló lények, a sejtek lesznek művészetének meg-
határozó elemei. Képein ezek a sejtek önkényes 
alakzatokba rendeződnek, különleges növényi és 
állati formákba, vagy éppen gombák, spórák ké-
pébe szerveződve jelennek meg. Moesz Gusztáv 
kékmoszatokról szóló leírása emlékeztet Mokry 
Élet idegen planétán című, 1910­es képének lényeire: 
„Mindenik sejt egy üveghez hasonló, de annál is 
4. Mokry-Mészáros Dezső: Idegen világ (Mysterium),  
1910 körül. Karton, olaj, 15×16,5 cm.  
Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz.: 76.26
5. Mokry-Mészáros Dezső: Élet idegen planétán, 1910 körül. 
Karton, olaj, 26×32 cm.  
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 66.6 T
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keményebb héja van, mely páncél módjára takarja a 
plasmát. A héj szerkezete is páratlan a maga nemé-
ben. Minden héjnak ugyanis két fele van, egy felső 
és egy alsó, melyek úgy illenek egymásba, mint egy 
skatulya és annak fedője. A héjnak alsó oldalát pán-
céloldalnak, oldalsó karimáját pedig övi oldalnak 
nevezzük. A páncéloldalakat mértani pontossággal 
kiszabott pontsorok, gödröcskék, barázdák, avagy 
bordák díszítik, míg az övi oldala sima.”25 Majd pe-
dig, egy másik moszatfaj kapcsán: „Az egyes sejtek 
hengeresek, hosszúságuk tekintélyes, majd 1 cm, 
ugy kapcsolódnak egymáshoz, hogy maguk kö-
zött 5–6 szögletes nagy hézagokat hagynak hátra. 
Az ilyformán képzett coenobium hossza félméter 
is lehet és legjobban hasonlítható össze egy töm-
lővel… Sejtfaluk mindig két szimmetrikus részből 
áll, melyek a legtöbbször pontocskákkal, bibircsek-
kel, bordákkal igen kedvesen diszitvék.”26 Jellegze-
tes mikroszkopikus képük van a fonálmoszatoknak 
is, melyek zöld lemezei csillag vagy spirális szalag 
formájában jelennek meg a különben egyszerű hen-
geres sejteken. 
Mokry ez idő tájt készített festményeinek talaja 
botanikai szempontból leginkább vízfenékre emlé-
keztet. Moesz egy Fortyogónak nevezett tavacska 
vizsgálatakor víz alatti erdőkről szól, hiszen az ab-
ban élő apró­cseprő állatok szempontjából azok a 
moszatok, egynemű sejtekből alkotott telepek ren-
geteg, sűrű őserdőnek tűnnek. Néhány kisebb tó 
mélyebb, tisztább vizű medencéje is érdekes vízinö-
vények bozótjait rejti. Moesz lándzsás levelekről, 
víz színe fölé magasodó rózsaszín füzérekről, „fi-
nom levélkéit csinos csillagocska gyanánt a vizen 
szétteregető”, szennyes zöld, kocsonyás, gomolygó 
felhőkről, hosszú úszó száraikkal sűrű szövevényt 
alkotó növényekről ír. A moszatokhoz hasonló, 
zöld színű flagelláták ostoros növények, apró tes-
tük élénk zöld mezőben piros foltokkal díszített. 
A hínáros vizek mikroszkopikus életének eleven-
sége, a hínár sűrűségében rejlő csodavilág hason-
lít leginkább Mokry mikroszkopikus képeihez, 
amennyiben egészében véve szemléljük őket. „El 
vagyunk ragadtatva már attól a nyüzsgő élettől is, a 
mit a mikroszkóp egyetlen csepp vízben mutat. Ho-
vá lennénk az ámulástól, ha olyan eszközünk vol-
na, mely a víz életét a maga teljességében mutatná, 
a maga összes lényeivel, melyek a létért való küz-
delemben egymást taszigálva, pusztítva egy óriási 
chaosban összeverekednek, de azért mindenik azt 
hiszi: övé az az erdő, és azon kívül nincs világ.”27 
6. Mokry-Mészáros Dezső: Élet idegen planétán III, 1910.  
Tempera, színes tus, lakk, karton, 21×30 cm. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz.: 53.248. Fotó: Szujó Péter
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A „liliputi” növények között ezekben a mocsaras vi-
zecskékben állati természettel felruházott mikrosz-
kopikus lények húzódnak meg, akárcsak Mokry ké-
pein. A Vorticella nevű például harang alakú testét a 
hosszú kocsányon kitolja, majd a száját körülölelő, 
csillag alakú koszorút sebes mozgásba hozza, hogy 
az ily módon keletkezett örvény szájába sodorja a 
parányi testecskéket. Miután ezeket bekebelezte, 
villámgyorsan összepödri kocsányát, és testét golyó 
alakba gyúrja. Ezeknek az apró lényeknek, a Vorti­
celláknak korábban, a mikroszkóp feltalálása előtt 
varázslatos, mágneses erőt tulajdonítottak, mellyel 
láthatatlanul vonják magukhoz a tárgyakat. Mokry-
nál ez a varázserő a mikroszkopikus látvány ellené-
re is megmaradt. 
Érdekes alakzat a Difflugia plazma is, mely apró 
mészkristályokból és egyéb szemcsékből szépséges 
héjat von maga köré, vagy az Acineta gombostű ala-
kú tapogatóival, a Clathrulina elegans pedig művészi 
tokocskája közepébe rejtett plazmatestével. Föltű-
nik a zöldalga mikroszkopikus képe is. Különleges-
ségük, mely miatt a festő választása rájuk eshetett, 
hogy a szunnyadó vagy látens életnek azt a szél-
sőséges formáját hordozzák magukban, mely az 
életfolyamatok végletekig való lecsökkentése révén 
akár ötévnyi beszáradt állapot után is képes életre 
kelni. A szunnyadó élet fogalmát a vitalisták vezet-
ték be: Claude Bernard28 Lazzaro Spallanzanira29 hi-
vatkozva kifejti, hogy ha a nedvesség, a fény vagy a 
külső hő feltétele hiányzik, a vitális megnyilvánulá-
sok megszűnnek az élőlényben, mivel a velük pár-
huzamos fizikai­kémiai jelenségek félbeszakadnak. 
Ilyenkor ezek a lények nem pusztulnak el, hanem 
többnyire valamiféle látens élet állapotába süllyed-
nek. Az élet külső megnyilvánulásainak ez a teljes 
felfüggesztése Bernard szerint feltételezhetően kor-
látlan idejű. Az üszkös búza harminc éve élettelen 
és kiszáradt férgeinek életre keltésére Spallanzani 
tett kísérletet, és meglepő módon azok életképessé-
ge egy csöpp víz hatására újra jelentkezett. A testbe 
visszatérő víz újra előidézte a kémiai jelenségeket, 
és lehetővé tette, hogy a szövetek visszanyerjék vi-
7. Mokry-Mészáros Dezső: Élet idegen planétán XII, 1910.  
Karton, színes tus, tempera, lakk, 24×31 cm. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz.: 78.180. Fotó: Kulcsár Géza
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tális tulajdonságaikat. A víz (élő, éltető, életre keltő 
elem) és a látens élet (halott, tetszhalott) tehát nem 
csak Mokry képeinek visszatérő elemei, hanem szo-
rosan összekapcsolódó, egymást feltételező vitalis-
ta fogalmak. 
A növényi sejtfal  mint határvonal
A felsorolt apró, vízi egysejtűkön kívül Mokry mik-
roszkopikus látványra építő műveinek felületét ja-
varészt a növényi sejtfal különféle mintázatainak 
változataival töltötte ki. A sejtfal a növényi sejtek 
legszembetűnőbb alkotórésze. A sejtfalak két olda-
lán minden sejt kialakítja a maga sejtfalát, mely erős 
nyúlásos növekedésű, miközben új sejtfalanyagok 
rakódnak a már meglévők közé. A sejtfalon kétfé-
leképpen történhet lerakódás: amennyiben egyen-
letes lerakódásról van szó, a növény sejtfala egyen-
letes vastagságú lesz. Ellenkező esetben, egyenetlen 
sejtfallerakódás során többféle képlet keletkezhet. 
Csapos vastagodáskor a sejtfal nagy része vékony, 
bizonyos helyeken azonban kis csapok vagy elága-
zó nyúlványok alakjában megvastagszik. A létrás 
vastagodás olyan képet eredményez, mintha hosz-
szú, keskeny lécek sorakoznának egymás mellett. 
Ez látható, ha páfránysejtfalat helyezünk mikrosz-
kóp alá. Gyűrűs vagy spirális a vastagodás, ha a 
sejtfal párhuzamos gyűrűk mentén vastagszik. Az 
Élet idegen planétán című képen mindhárom sejt-
faltípusra találunk példát. Ugyanezen a képen a 
föld alatti, bábszerű halottak is talán a sejthalál pél-
dázatai; a soksejtű szervezetekben a sejthalál és a 
sejtkeletkezés egyidejű folyamatok, életjelenségek. 
Fiatal szervezetekben a sejtképződés dominál, idő-
södve mindinkább a sejthalál kerül előtérbe. Az el-
pusztult sejtek jelentősek a növény életében: a víz 
és tápanyagok szállítói, a külső környezet káros 
hatásainak kiküszöbölői. Parányi voltuk ellenére 
a földkéreg alkotásában is részt vesznek. Mokry a 
sejtfal csodás szerkezetével volt képes kifejezni az 
egyszerre élő és holt, de valamilyen módon halá-
lában is a természet rendjébe beilleszkedő, az élet 
körforgását fenntartó folyamatot.
Porzók és pollenek, magházak és magkezdemények  
– a szunnyadó élet kifejezői
A legtöbb virág portokjából a pollen spontán felre-
pedés útján szabadul ki. Az Élet idegen planétán bal 
sarkában éppen ez történik egy különös növénnyel. 
A szél vagy talán a lepkeszerű lény érintésének ha-
tására a portok felrepedt, és apró pollenszemek tá-
voznak belőle. A porzók nála spirálisan és örvösen 
helyezkednek el, vagy éppen többkörösen, akár a 
pipacsvirág porzója. Legjellegzetesebb motívumai 
mégis a portokcsövek, melyek a portokok összenö-
véséből jönnek létre a fészekvirágzatúak virágában.
A magházak, magkezdemények szintén az Élet 
idegen planétán meghatározó ornamensei, mégpe-
dig, úgy tűnik, egy hüvelytermés, talán mákgubó 
magkezdeményei. Itt, a vastag magfal belsejében, 
a magház üregébe bizonyos mélységig rekeszfalak 
nyomulnak, ezekben gazdagon elágazó nyalábhá-
lózat differenciálódik, ezek a nyalábok táplálják a 
magkezdeményeket. 
A pollenek önálló motívumok Mokry munká-
in. A pollenszemcséken pórusok, nyílások vannak, 
vagy tüskés, hálózatos minták díszítik felületüket. 
Szerepük az, hogy megtapadjanak velük a rovarok 
szőrzetén. Mivel Mokry édesapja tanító, nagybirto-
kon gazdálkodó ember volt, aki méhészkedett is, az 
érdeklődő ifjú feltehetően már gyermekként megis-
merkedett a pollenekkel. Művein a virágpor hang-
súlyos jelenléte véleményem szerint abban áll, hogy 
a sejtfalhoz hasonlóan „időtálló” képződmény. Az 
ellenálló sejtfalú pollenszemcsék, a kőzetüledékek-
kel, tőzeggel fedett pollenszemek évezredek, sőt 
évmilliók elteltével is felismerhető épségben ma-
radnak, s így a letűnt idők növénytakarója is vizs-
gálható általuk. 
Ősi növény-állatok – a gombák
Szintén külön csoportot képviselnek, és különleges 
helyen szerepelnek Mokry képein a kucsmagombák. 
Ennek a gombafajnak a spóráit és magát a kifejlett 
növényt is gyakran megjeleníti. A spórák részletes 
megismerése, szakszerű rendszertani feldolgozása 
méretükből adódóan csak ekkor, a mikroszkópos 
technika alkalmazásával, bevezetésével történt meg. 
A kucsmagomba süvege tojásdad, a lép sejtjeihez 
hasonlóan barázdált, színe fehéres­szürkésbarna, 
Mokrynál őzbarna. Felszíne nem különül el élesen a 
tönktől. A süveg és a tönk is üreges belű (együregű). 
Spórái fehérek vagy halványsárgák. A gombák kü-
lönleges helyet foglalnak el az élővilágban. Míg ko-
rábban a növények közé sorolták őket, Mokry egye-
temi tanulmányainak idején már bebizonyosodott, 
hogy bár vannak tulajdonságaik, amelyek alapján 
a növényekhez tartoznak, mégsem nevezhetők 
egyértelműen azoknak. Bizonyos jellemzőik alapján 
ugyanis közelebb állnak az állatokhoz, de teljesen 
velük sem azonosíthatók. Éppen ezért akkorra a 
gombák világa már önálló egységet képezett.
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Ez az egyetlen olyan, határozottan felismerhető 
növény Mokry képein, mely egy az egyben, kifejlett 
állapotában megjelenik. Mokry egyik legkedvesebb 
barátja, Gulácsy Lajos talán éppen Mokry hatására 
is festett kucsmagombákat az Élet idegen planétán 
című műnél három évvel későbbi művére, Az ópi­
umszívó álmára. Míg Gulácsynál a gombák mint vízi 
lények a vízből törnek elő, Mokrynál ezek a nagy-
szerű formájú és színű élőlények képének sivárabb, 
homokdűnére emlékeztető alsó mezőjében a vita-
litást, a lappangó életet képviselik. Fontos lehetett 
számára ősi jelenlétük a föld élővilágában, ezért 
kerülhettek ősi lényeinek hátterébe Őslények című, 
későbbi munkáján is.
Állati, emberi szövetek – a térkitöltő motívumok
Mokry mikroszkopikus ihletésű képein elsősorban 
növényi szöveteket, sejteket ábrázolt. Az állati szö-
vetet térkitöltő motívumnak, háttérnek használta 
szőnyegmintaszerűen alkalmazva, fő motívumként 
(inda, élőlény) sosem. Ennek oka az lehet, hogy 
az állati szövet mikroszkopikus képe kevésbé lát-
ványos: gyakran tartalmaz sejt közötti állományt, 
viszont nem tartalmaz színtesteket, zárványokat, 
és soha nincs sejtfala, ezért nehezen határolható el 
a képtér többi motívumától. Korai munkái közül 
az Élet idegen planétán című kép jobb alsó sarkában 
láthatunk szívizomszövethez hasonló párhuzamos 
szálakat, és zsírszövethez hasonlót a kép felső me-
zőjében. Ezen a csillósejtek nyúlványaira emlékez-
tető, csíraszerű képződmények is megfigyelhetőek. 
Későbbi munkáján, az Ősvilág címűn (1929) pedig 
az ősi állatok testét töltötte ki a simaizomszövet 
mintázatával. Ifj. Matusovszky András orvostan-
hallgató 1910­ben készült kéziratában, szövettani 
jegyzeteiben30 szépen elhatárolhatók azok a szö-
vetek, melyeket Mokry is felhasznált. Jegyzetei 
megmutatják azokat a szabad szemmel nem lát-
ható alkotórészeket, a „sejteknek és szöveteknek 
magasabb rendű kapcsolatait,”31 melyekkel tanul-
mányai folytán a festő is tisztában lehetett. Ebből 
a jegyzetből kiderül, hogy akkoriban a sejttani és 
szövettani stúdiumok között a hallgatók fejlődés­
tani előadásokat is hallgattak, melyek rávilágítottak 
arra, „hogy minden egysejtű eredeti alakjából, mily 
módon mily módok mellett keletkezik a többsejtű 
szövetalkotású élőlény”.32 A jegyzetben szerep-
lő sematikus vázlatrajzok jó alapot szolgáltatnak 
az összehasonlításra a bonyolult mikroszkopikus 
metszetképekkel szemben. Ily módon Mokry fest-
ményein az alábbi térkitöltő motívumokat különít-
hetjük el: hámszövetek különféle típusai, kötő­ és 
izomszövetek, mirigy­ és idegszövetek. Mindezek 
tehát a növényi szövetek, sejtek alkotta fő motívu-
mok hátterei, vagy éppen a fő motívumokat kitöl-
tő mintázatok. (A Függelékben közölt táblázatban 
a különféle növényekhez tartozó mintázatokat és 
a különböző növényi szövetekhez tartozó képlete-
ket külön szemléltetem.)
A színekről – Megfestőszerek, beitató eljárások
A mikroszkopikus vizsgálat előtt a metszeteken 
használt megfestő eljárások a szövettani tech-
nika egyik legfontosabb részét képezik. Témám 
szempontjából különösen nagy jelentőségűek, hi-
szen Mokry képeinek színhatását nagyban befo-
lyásolhatták. A korabeli festőmódszerekről egy a 
korszakban egyedülálló tudományos munka, Dr. 
Thanhoffer Lajos A mikroskop és alkalmazása – az 
általános szövettani technika vezérfonala című köte-
te számol be részletesen.33 A carmin, az anilin és 
a hae matoxylin festőanyagok, valamint a fémek 
közül az ezüst és az arany használata kiváló ered-
8. Mokry-Mészáros Dezső: A háború (Háborús symbólum), 
1915. Karton, papír, színes tus lakkozva, 15×19,5 cm. 
Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz.: 78.104.  
Fotó: Szujó Péter
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ményeket hozott, és nagy lendületet adott a szövet-
tani kutatásoknak. Kárminnal festették a legtöbb 
növényi metszetet is. A Ranvier­féle kárminban 
általában állati metszeteket színeztek, ez a szer a 
sejt magvait élénkpirosra, a sejtbelsőt viszont ép-
pen csak hogy megfestette. A timsós kárminnal 
kizárólag sejtmagokat színeztek, melyek ettől li-
lás színt nyertek. Gerincagymetszetek színezésé-
re használták a Czokor­féle vizes kárminoldatot, 
mely eljárás során a sejtmag violaszínű, a szövet 
pedig különféle árnyalatú vörös cseresznyeszínű 
lesz. A Carmin­Bleu de Lyon oldat kettős, kék és 
vörös színeződést eredményezett. Mokry szem-
pontjából fontos kiemelni az anilinvöröset, mely 
a mozgó csillósejtek nyúlványait is megfestette 
anélkül, hogy azok mozgása megszűnne. Az anilin 
ráeső fényben zöldes narancssárga, áteső fényben 
pedig gyönyörű rózsaszínben festi meg a legtöbb 
szövetet. Az eosin a zsír­ és izomrostokat és háló-
zatokat bíborpirosra színezi. A chinolinkék a zsír-
sejteket kékre festi. A növényi metszeteket kettős 
festéssel, pikrocarminnal színezték vörösre és szal-
masárgára, vagy a Mayer­féle timsóoldat hatására 
barnára. Véleményem szerint ezeknek a színező 
eljárásoknak köszönhető Mokry mikroszkopikus 
látványra építő képeinek különleges színvilága: a 
meleg narancssárgák, barnák, vörösek, helyenként 
felbukkanó kékek. Ez a színvilág jellemző még az 
Óceánia­ és a Háború-ciklus képeire is. Különösen 
érdekes, hogy a festő az elkészült munkák felületét 
lakkal vagy kanadai balzsammal kezelte. Ezeket a 
szereket állati és növényi szövetmetszetek elzárá-
sára, tartósítására használták. A Pallas Nagy Lexi-
kona ezt írja a kanadai balzsamról: „A K. friss ál-
lapotában színtelen, idővel sárgul és merevvé lesz, 
de mindig tiszta marad. A górcső alatt is teljesen át-
látszónak és homogénnek tűnik fel. Minden egyéb 
terpentintől fénytörési képessége által különbözik. 
Orvosszerül és a mikroszkópikus lencsék és pre-
paratumok ragasztószeréül használják.”34 Mokry 
metszetek ihlette képei ezzel a módszerrel valóban 
maguk is természetbeli alakulattá váltak.
9. Mokry-Mészáros Dezső: Ősvilág, 1929.  
Karton, olaj, 24×30 cm. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz. 94.98. Fotó: Kulcsár Géza
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A mikroszkopikus kép mint esztétikai tárgy – összegzés
Ahhoz, hogy Mokry­Mészáros Dezső mikrosz-
kopikus képeinek vizuális hátterét megértsük, ösz-
szegzésképpen rövid történeti áttekintést adok ar-
ról, miképpen vált a tudományos mikrofotográfia 
populárisnak számító esztétikai tárggyá. Az ana-
tómus Joseph von Gerlach 1863­ban tette közzé a 
mikrofotográfiáról szóló kézikönyvét,35 melyben 
az új technikát a tudomány segítőjeként, táma-
szaként jellemzi. Megemlíti azonban, hogy a mik-
roszkopikus fényképezés végeredménye gyakran 
tudománytalan vagy elégtelen minőségű, éppen 
ezért retusálásra szorul. Ez komoly erkölcsi kérdé-
seket vetett fel számára, végül azonban arra jutott, 
hogy fontosabb szempont a vizsgált tárgyak látta-
tása, láthatóvá tétele, azonosíthatósága az orvosi 
kutatások fejlődése érdekében, mint valamiféle 
episztemológiai dilemmába való belebonyolódás. 
A hazánkban megjelenő orvosi, mikrobiológiai té-
májú tudományos publikációk – a disegnóba vetett 
bizalom jegyében és egyben a problémát megke-
rülve – igen hosszú ideig csak rajzokat közöltek 
a mikroszkopikus képekről. A mikroszkopikus 
felvétel, akárcsak a fénykép, magában rejtette a 
felvétel készítőjének saját stílusát, kép­tudomány 
kettőséről alkotott felfogását, a szubjektivitás lehe-
tőségét. Siebold­Bultmann36 tanulmánya arra hívja 
fel a figyelmet, hogy nemcsak a tudomány hatott 
a művészetre, hanem a viktoriánus kor tudomá-
nyos ábrázolásaira is hatottak a kor népszerű tün-
dér­ és manómeséi. Nemcsak Mokry képzelte ap-
ró, antropomorf lényeknek a flagellatákat, hanem 
a kor tudósai is gyakran, még ha tudattalanul is, 
megszemélyesítették, mesebeli tulajdonságokkal 
ruházták fel a mikroszkópban látott lényeket. Míg 
a nem csak indexikus, nem pusztán passzív má-
solatként létező mikrokép gondolata rémként le-
begett a kutatók szeme előtt, a művészeket éppen 
az ikonikus jegyek, az egyéni látásmód, a senkié-
hez nem hasonlítható stílus kialakításának lehető-
sége ragadta magával. A mikroszkóp használata 
10. Mokry-Mészáros Dezső: Élet idegen planétán II, 1930.  
Karton, tus, olaj, 22×28 cm. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz.: 78.102. Fotó: Kulcsár Géza
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azonban alapos előtanulmányokat igényelt, nem 
beszélve a bonyolult metszetkészítő eljárásokról. 
Az orvosi egyetemek és gazdasági tanintézmények 
hallgatóin kívül hazánkban a laikus közönség csak 
ritkán találkozhatott mikroszkopikus felvételek-
kel. Míg tudományos publikációkban az abszolút 
hitelesség megőrzése érdekében alakították át a 
mikroszkopikus képet, Svájcban, Németországban, 
Ausztriában laikus körökben is hamar népszerűvé 
váltak, és esztétikai tárgyként kezdtek tekinteni rá-
juk.  Hazánkban ismeretlen az olyan, a mikrobioló-
gia eredményeit népszerűsíteni, populárissá tenni 
kívánó kezdeményezés, mint például az 1878 és 
1893 között készített svájci Dodel-Port Atlas.37 Ez a 
botanikai sorozat 42 növénytani metszet tábla mé-
retű ábráját tartalmazta, melyek esztétikai szem-
pontból is kiemelkedő értéket képviseltek. A bota-
nikus házaspár művészi kivitelezésű, nagyméretű 
színes nyomatokkal helyettesítette a természetes 
mikroszkopikus képet annak érdekében, hogy az a 
különböző képzettségű diákok számára egyforma 
módon közérthető, és elsősorban élvezetes legyen. 
A hamburgi egyetem és Zoológiai Múzeum 2007 
novemberében olyan kiállításnak adott helyet,38 
melyet teljes egészében a német optikus,  Johann 
 Dietrich Möller39 munkásságának szenteltek. Möller 
vizsgálta először mikroszkópon keresztül a kova-
moszatok csodálatosan színes, változatos mintájú, 
szimmetrikus burkát. Moszatokról (diatómák) ké-
szített képei rendkívül gyorsan népszerűvé váltak, 
és a forgalomba kerülő nem tudományos igényű, 
hanem szemet gyönyörködtető, művészien elren-
dezett „diatom­képek”40 pillanatok alatt elkeltek. 
Ezek drága és rendkívül divatos ajándéknak számí-
tottak még diplomata körökben is. Érdekes, hogy 
a mikroszkopikus képek elkészítéséhez szükséges 
megkövesedett kovamoszatokat nagyrészt az akkor 
még Magyarországhoz tartozó Bory édesvízű tavai­
ból gyűjtötték.
Möller diatóma­képei és a Dodel-Port Atlas nép-
szerűsítő kartonjai már megtették azt a lépést, hogy 
a mikroszkopikus felvételek művészi értékkel bíró 
esztétikus tárgyakként vonuljanak be a köztudatba. 
Hazánkba azonban ezeknek a hatása még nem jut-
hatott el. Az első olyan munka, melynek recepciója 
nálunk is kimutatható, Möller követőjének, a jénai 
természettudósnak, Ernst Haeckelnek Kunstformen 
der Natur című albuma. A látványosan, nagymére-
tű táblákon szemléltetett mikroszkopikus képek itt 
már ugyanannyira kívántak esztétikai jelenségek 
lenni, mint a tudományos megismerés eszközei. 
A könyvét illusztráló litográfiákon többnyire szim-
metrikusan, több nézőpontból is szemügyre véve 
mutatta be a legkülönfélébb természeti képződmé-
nyeket, feltárva külső és belső szerkezetük végtelen 
változatosságát. Ezek a formák és alakzatok nagy 
hatással voltak a korabeli tervezőkre, többek kö-
zött a bécsi szecesszió és a magyar századelő egyes 
művészeire is.41 Entz Géza az alábbiakat mondta 
 Haeckel műve kapcsán az Állattani Szakosztály 
1899­es ülésén: „A legigézőbb formák, a legtetsze-
tősebb művészi motívumok az alsóbbrendű szerve-
zetek között találhatók, még pedig nem egyenként, 
hanem a legmerészebb képzeletet is elbűvölő soka-
ságban és sokféleségben, ama szervezetek között, 
melyeknek nagy része puszta szemmel nem is lát-
ható, más része pedig a tengerek titokzatos hullá-
mai alatt rejti el szépségeit. Ez állatok és növények 
túlnyomó részével a természetbúvárokat is csak 
az utolsó félszázad ismertette meg s minthogy hű 
rajzaik jó része csak a szakemberek számára írott 
monográfiákban van letéve, a művészi körök alig 
vettek még róluk tudomást, pedig éppen napjaink-
ban indult meg Európa szerte az az áramlat, mely 
a dekoratív művészet számára új motívumokat ke-
res. A XX. század művészei talán megtalálják majd 
a keresve keresett kincset az élő természetnek eddig 
még nem méltányolt szépségeiben. Nyilván ez indí-
totta a finom műérzékű Haeckel tanárt arra, hogy 
az alsóbbrendű állatok és növények legszebb alak-
jait mindenkitől könnyen megszerezhető munkába 
foglalja. Reméljük, hogy a mű eléri czélját s szolgá-
latot vélünk tenni olvasóinknak, hogy figyelmöket 
e díszműre felhívjuk.”42 Entz Géza felhívásának 
„eleget téve” Mokry­Mészáros Dezső hazánkban 
elsőként keresett művészete számára új motívumo-
kat a mikroszkopikus világban, s így egy már meg­
gyö ke resedett, a mikroszkopikus kép esztétikai ér-
tékeit előtérbe helyező nyugati tendencia hazai elő-
futárává, s hosszú ideig egyetlen képviselőjévé vált. 
Úgy gondolom, a történeti áttekintés kellőképpen 
rávilágított arra, hogy Mokry­Mészáros Dezsőnek a 
magyarországi művészet történetében egyedülálló 
stílusú műveit, különleges alkotói módszerét csak 
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Ezúton is köszönetet szeretnék mondani Keserü Katalin-
nak, aki elsőként hívta fel figyelmemet Mokry­Mészáros 
Dezső munkásságára, és témavezetőként mindig mellet-
tem áll. Nagy Ildikónak tanulmányom türelmes lektorá-
lását, Pirint Andreának, a miskolci Herman Ottó Múze-
um igazgatójának odaadó támogatását, Szőke Annamári-
ának a szakmai segítségét köszönöm.
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MICROSCOPIC FORMATIONS
ABOUT THE WORKS OF DEZSŐ MOKRY­MÉSZÁROS BASED ON MICROSCOPIC IMAGES
In the 19th century, the concept of unconditional objectiv­
ity and authenticity was linked up with the techniques of 
photography and microphotography. As Robert Koch de-
clared, the sight provided by the microscope was more 
authentic and real than what the eye could see, yet he 
modified his photos of bacteria by drawing so as to ren-
der their spatial features more spectacularly. In addition 
to the deliberate changes to promote scientific authentic­
ity, another subconscious mechanism, the working of the 
imagination, must also be considered. The microscopic 
images also stimulated the fancy of scientific researchers, 
for the scientific images also had an abstract, fictitious 
character. As they elicited associations and carried aes-
thetic qualities, microscopic images soon became popular 
and widely reproduced souvenirs. They spread first in 
Switzerland, a few years later in Germany and Austria, 
providing new sources of inspiration for artists seeking 
novel ornamental trends around the turn of the century.
Dezső Mokry­Mészáros was the first artist in Hunga-
ry and one of the first ones in Europe to paint pictures 
inspired by microscopic images in 1904. Born at Sajóecseg 
in 1881, Mokry was a self­taught artist also well versed in 
the natural sciences. In 1903 he enrolled in the  agricultural 
academy of Magyaróvár where he studied microbiol ogy, 
botany, the use of the microscope under the guidance of 
the great scholars of the age. He acquired the difficult 
skill of microscopic drawing at that time. Apart from the 
mentioned aesthetic aspects of microscopic images, his 
pictures inspired by the microcosm were probably also 
influenced by publications of the microbiological results 
of his age as well as by vitalist philosophy. His first se-
ries, Life on an alien planet reveals that he knew Gusztáv 
Moesz’ writing on the “micro jungle” of the living wa-
ters published in 1902 with vivid graphic illustrations. 
The  vitalists traced life from water as its prime source 
and since the recent findings of microbiology appeared 
to confirm these ideas, Mokry exposed to the spectator 
the luxurious jungle of a secret underwater population 
invisible to the naked eye. The realism of his microscopic 
motifs is so strict that I managed to identify a lot of his 
ornaments of zoological and botanic origins (28 tissue 
sections, microscopic creatures). The working of the im-
agination is not detectable at the level of motifs but at the 
level of composition. Mokry juxtaposed fatty tissue and 
fungi spores, diatom and pollens in his pictures in ways 
that never occur in nature. He developed a picture struc-
ture from arbitrarily elongated formulae to evoke some 
underwater scenery often extending to the frames he had 
made himself. Although the actual use of the microscope 
and of the microscopic images ended around 1910, this 
motivic stock became fixed and he drew on it for his pic-
tures on prehistory. Dezső Mokry­Mészáros died in Mi-
skolc in 1970. A smaller part of his works – some 180 – are 
in private collections, the majority being in public muse-
ums including the Herman Otto Museum, Miskolc, the 
Hungarian National Gallery and the Museum of Naïve 
Art, Kecskemét.
Dezső Mokry­Mészáros was the first artist in Hunga-
ry to probe the microscopic world for new motifs, becom-
ing the forerunning and for a long time the only repre-
sentative of a western trend that popularized microscopic 
images as aesthetic values. The historical review of the 
emergence of the microscopic image as an aesthetic ob-
ject, the identification of the motifs of microscopic origin 
and the comparison of the motifs with contemporane-
ous scientific publications have made it clear that Dezső 
Mokry­Mészáros’ works can only be interpreted in full in 
an international context.
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